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ANALISIS PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN  




Skripsi yang penulis buat bertema tentang Pajak Pertambahan Nilai / 
PPN.Penulis membuat skripsi ini bertujuan agar dapat mengidentifikasi adanya 
permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Selain itu juga 
dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi penghitungan, dan pelaporan PPN 
terutang perusahaan.  Penulis berharap dapat memberikan rekomendasi berdasarkan 
hasil analisa yang telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan perpajakan 
yang berlaku kepada perusahaan. 
Metode penelitian yang dilakukan dalam menganalisa skripsi ini dapat berupa 
pengujian kualitatif (kalimat) dan kuantitatif (Penghitungan). Metode pengumpulan 
datanya adalah adalah tidak langsung dan langsung yang berupa : Observasi, 
Wawancara, Dokumentasi, Reformance dan Rekapitulasi transaksi SPT Masa PPN 
PT MITRA JAYA AGUNG. Risetnya adalah riset deskriptif. Unit analisisnya adalah 
organisasi suatu perusahaan. 
Penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 4 bulan lakukan di dalam 
PT MITRA JAYA AGUNG menghasilkan adanya permasalahan dalam 
pembayarannya tidak tepat waktu. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT MITRA JAYA AGUNG 
MOTOR telah melakukan kewajiban sesuai dengan peraturab perpajakan, walaupun 
masih terdapat beberapa kesalahan seperti: Faktur Pajak nya cacat. 
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